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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
karakteristik pekerjaan dengan organizational citizenship behavior (OCB) pada 
PT Jasa Marga Kantor Pusat (Persero) Tbk. Penelitian ini dilakukan selama tiga 
bulan pada Maret hingga Mei 2015. Metode penelitian ini adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
PT Jasa Marga Kantor Pusat (Persero) Tbk berjumlah 882, dan populasi 
terjangkau dari penelitian ini dibatasi pada karyawan divisi general affair yang 
berjumlah 127. Sampel yang digunakan sebanyak 89 karyawan yang 
menggunakan teknik acak proporsional (proportional random sampling). Untuk 
menjaring data dari kedua variabel digunakan instrumen kuesioner dengan skala 
likert untuk karakteristik pekerjaaan (variabel X) dan organizational citizenship 
behavior (variabel Y). Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mencari 
persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 87,16 + 0,672X. Hasil uji normalitas 
Liliefors menghasilkan Lhitung= 0,082 sedangkan Ltabel= 0,093 karena Lhitung < Ltabel 
maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (0,96) < Ftabel (1,82) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung (41,13) > Ftabel (3,96) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
koefisien korelasi product moment  menghasilkan rhitung = 0,567. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, 
menghasilkan thitung (6,41) > ttabel (1,67). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara organizational citizenship behavior 
(OCB) dengan karakteristik pekerjaan. Adapun koefisien determinasi sebesar 
32,10% variabel Y (OCB) ditentukan oleh variabel X (karakteristik pekerjaan) 
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The purpose of this research is to know more about relation between Job 
Characteristics and Organizational Citizenship Behavior (OCB) at PT Jasa 
Marga Kantor Pusat (Persero) Tbk Employees in Jakarta. This research has been 
done during three month starting from beginning March until May 2015. The 
research method use survey method with correlation approach. The research of 
population are employers PT Jasa Marga Kantor Pusat (Persero) Tbk about 882 
persons, and population reached from this research is limited to employee in the 
general affair which have 127 employee. Respondent taken 89 sample according 
to level of error 5%, which use proportional random sampling. To capture data 
from the two variables used likert scale questionnaire models for Job 
Characteristics (variable X) and Organizational Citizenship Behavior (variable 
Y). The analyze data first was found regression equation, that is Ŷ = 87,16 + 
0,672X. And then, normality data test using liliefors formula and the result is  
Lcount= 0,082 while Ltable= 0,093 so Lcount < Ltable. It means that the mistake 
prediction regression Y to X has normal distribution. Regression linierity test, 
Fcount (0,96) < Ftable (1,82), showed that regression is linier. The result of 
regression significant test is, Fcount (41,13) > Ftable (3,96), it means the regression 
is significant. After that, the product moment result of colleration coefficient test 
is rxy = 0,567. Then, used correlation coefficient significant t-test, the result of 
tcount (6,41) > ttable (1,67). It means that the research is significant and positive 
relation between job characteristics and organizational citizenship behavior 
(OCB). Based on determination coefficient test obtained the result 32,10% 
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